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Abstract: Teaching matcrials is a.very.importa-ntcomponentin suppryls the learning process,whichwill be used bystudents to obtain main information aboit an issue biing satarea. witn y1i avaitatitit.iiJgood and comprete teachingmaterials both in tcrms of contcnl language, and presintatio4 it would be very he$fuifir-st aen* in exploring theinformation necessary fo' tu"r"ri\ol;r;i"g, rhi purpose of this iesearch is to develop teaching materials of steelStructures subiect which can 
-in*ease *e ine*iveness ani outcom"s oy tirirr,r;;;";;ctures subject rhis r.sresearch and development, where methods ised 
-to-develop teachi;g materials are following the method of Four-Dmodel that includes define, design, develop, and dissemiiate. In iis study, the mlthod used to prepare teachingmaterials is by information repackaging or iext transformation. In this method, recturer / writer collecting,informationfromvarious sourcesbased ontheniedi ofsubilcj.as se!outinthe competencystandards / sK basic competencies/ KD,and Plan of Implementution of Learntng / RiP' The subiect of tn*-resJarcn is students of Bulding Technical Educationf semester attending in steei stuctuiei subiect The obieci of this research is the development of teaching materialsthatmeetthe criteria'whichcan-increasetheLnectivenesso1tiiing andstudenf, compitenceintheformofcognitivecompetence' Data collectud through the sheets o7 citicism, interuiews, observition of objects, giving tes*,questionnaires) and documentary studies. Resul* obtainedftom'this sitlt we; d;;;;;n\ut"om", ,6"r using theteaching matcrials developed are:59.76% is excellent (a); g.3% gira @);,11.64%fair (c) and.9.3ofi less (D), (2)Effectiveness of learning after the use of tuaching materiai aevaop-ea in turms of task completion by students reached700%o, and in terms of studentgraduaion rate riached gl.Zok.
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PENDAHUTUAN
Kendala yang dialami mahasiswa
selama perkuliahan struktur baja salah
satunya adalah kesulitan dalam menemukan
buku ajar Struktur Baja yang sesuai dengan
materi perkuliahan Struktur Baja yang
diajarkan untuk mahasiswa pendidikan
Teknik Bangunan. Sesuai dengan Standar
Kompetensi mata kuliah Struktur Baja, buku
ajar untuk mata kuliah struktur baja
setidaknya. berisi tentang pengetahuan
dasar baja sebagai material it.rktur;
perhitungan struktur baja batang tarik,
perhitungan struktur baja batang tekan,
perhitungan struktur baja batang lentul
serta sambungan baja. Semua perhitungan
struktur mengacu pada Standar
perencanaan struktur baja yang terbaru dari
Badan Standardisasi Nasional yaitu SNI 03-
L739-2002 tentang Tata Cara perencanaan
Struktur Baja untuk Bangunan Gedungyang
mendasarkan perencanaan pada kondisi
keadaan batas (LRFD 
= Load and ResistanceFactor Design). Buku teks tentang
perencanaan Struktur Baja berdasarkan
metode LRFD yang beredar umum saat ini
kebanyakan terjemahan dari buku
berbahasa asing dimana dari segi tata
bahasa, hasil terjemahan tersebut seringkali
susah dipahami. Selain itu pembahasan
dalam bulm teks tersebut biasanya sangat
luas dan mendetil, jauh di luar materi
tentang konsep perencanaan struktur baja
yang disyaratkan dalam standar kompetensi
bagi mahasiswa pendidikan ieknik
Bangunan, dimana lebih mengarah ke
aplikasi praktis perhitungan perencanaan
struktur. Hal tersebut kadang justru
membingungkan bagi mahasiswi ketika
mempelajarinya.
Permasalahan lain yang ditemui dalam
proses pembelajaran Struktur Baja adalahlamanya waktu yang dibutuhkan
mahasiswa untuk mentuntaskan
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